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UPM juaraedisi sulung SUI(IPT, UiTM kedua
SAIFUDDIN Abdullah menyampaikan piala kepada Ketua Pusat Sukan UPM. Hamzah Ismail selepas UPM dinobatkan sebagai
juara keseluruhan SUKIPT pad~ majlis penutup di UiTM. Shah Alam semalam. - UTUSANjMOHD. SHAHARANI SAISI
katanyaketikaditemuidi Stadium
Majlis SukanNegara(MSN)di sini,
semalam.
KejayaantersebutbermaknaNu-
rul Faizahmembawapulangempat
pingatemassetelahturutmemena-
ngi dalamacara400m,4x100mdan
4x400m.
Tambahnya,dia berhajatuntuk
beraksipadaSukanUniversitiASEAN
(AUG)di Laos,Disemberini, selain
SukanSEAdi Myanmarpadatahun
depan.
masa27.29s.
Atlet kelahiranTerengganuitu
yangmendapatdidikandaripadabe-
kas pelari pecut negara,Nazmizan
Muhammadtidak mendugadapat
memberikansainganuntuk menge-
tepikancabaranseniomya.
"Ini kemenanganpertamasayake
atasNurul Sarah,sebelumini saya
kerapkecundangkepada.Tetapikali
ini sayasememangnyasudahbersiap
sediauntukcubabersaingdengannya
dantemyatausahasayaituberhasil,"
..
statuselit,Nurul SarahAbdulKadir
yang mewakiliUPM pada saingan
akhir200 meterwanitasemalam.
Nurul Faizah,21,mencatatmasa
26.27saatuntuk merangkulpingat
emaspadahariterakhirSUKIPTme-
ninggalkanNurulSarahyangsekadar
berpuashati denganpingatperak
setelah mendpta masa larian
26.65s.
Pingatgangsapulamenjadirni-
lik rakansepasukanNurulFaizah,
Nor AtikahAwangyangmelakar
~~\~,....
280kt0b8r.11No'llMlber20U
_oSUIdpt.alm.my
menjadimedanyang cukup kom-
petitif tragiatletyangmenuntutdi
IPT," katanyapadamajlispenutup
kejohananitu di UiTM, ShahAlam,
semalam.
SelakujuarakeseluruhanSUKIPT
2012, UPM menerirnapiala pusi-
ngandanpialairingan.
Sementaraitu, atlet pelapiske-
bangsaan, Nurul
Faizah Asma'
MazlaQdariUni-
versiti Malaysia
Pedis(UniMAP)
lakarkejutanke
atas atlet ber-
NURUL Faizah Asma'
Mazlan muncul
pemenang acara akhir
200m wanita pada
SUKIPT di Bukit Jalil.
semalam.
Oleh AIZAWAYI AHMAD
sukan@utusan.com.my
KUALA LUMPUR - UniversitiPutra
Malaysia(UPM)menutuptiraitema-
syaSukanInstitusiPengajianTinggi
(SUKIPT)edisipertamatahunini de-
nganpencapaiancemedangmelalui
pungutan52 pingatemas,25perak
dan22gangsa.
Universiti Teknologi Mara
(UiTM) di tempatkeduadengan39
emas,23perakdan44 gangsama-
nakala Universiti Malaysia Pedis
(UNlMAP) di tanggaketigadengan
17 emas, sebutir perak dan lima
gangsa.
Timbalan MeQteri Pengajian
Tingg! Datuk Saifuddin Abdullah
ketika menutup temasyaSUKIPT
selama15semalammenyifatkannya
berjaya,hasil daripadakornitmen
5,000 atlet dan pegawaipasukan
dari 101buah institusi pengajian
tinggi(IPT).
"Sayalihat SUKIPTboleh diang-
gapberjaya.Puratapungutanpingat
keseluruhanmenunjukkan per-
saingansengitdalamsetiapaca-
ra yang dipertandingkandan
membuktikan kejohanan ini
